













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































made in PRCから見る社会 清水　雄大
父親の役割と変化～イクメン現象から見る
 浅井　　俊
ディズニーの世界―プリンセス作品にみる女性観の変
遷― 内山　綾子
新聞ジャーナリズムにおける「客観報道」の条件―モ
ダリティ分析を通じて― 田村　静香
天皇へのまなざし 今別府香織
応用社会学研究　2015　№ 57　153
日本人が持つ差別意識の本質～スポーツ界の差別事例
を通して～ 佐藤　慶一
少年マンガは女子のものか―マンガに表象される少女
たちの憧れの変遷― 栗栖　慧子
従軍慰安婦とメディア 山本　将史
ゆるキャラ「ふなっしー」とファンの親密性に関する
考察 津軽　桃子
嫌韓感情とはなにか 大木　朝子
コミュニティカフェと地域活性化の可能性～豊島区と
世田谷区の事例を中心に～ 松野莉里愛

